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本會加強民族精神
教育座談會紀錄
騙你川先生(世界新專)報告
..
主席
••
各位老師、各位同仁
••
本組參加座談人員，共二十位，發言者計十四位，因
時間所幟，其他人員意見以書面提出。個人誰將本組各位 同仁發言要點，歸納如下。如有遺誤之處，陶淵不吝指正。
一、民接輯神教育篇是按攝一軍存亡之蹦鍵
••
一個民旗之
是命能生存於世界，完全脫其具族精神之振靡
l
局接精神，
強者，人數雖少，也必會強盛起來;反之，人數雖多，亦 終必誠亡。一間卜民族精神之擴靡，則繫於民族精神教育之成 敗，不可諱言的我們以往對民接精神教育是忽略了，今後 艦特加加強民族精神教育。
一一、島接晴轉教育廳以僧捏教育篇中心﹒﹒民族、精神之所
告託者，即其民族之本位丈化，中國女化之特簣，為倫理 文化。如把世界文化分為之一大插型，無疑的以人本主矗為
主體的中華文化，不僅是人類文化中蛙寶貴的部分，而且 更可以科正今日西方文化之缺失。
一一可民接精神數育廳以歷史揖蠹材﹒﹒倫理文化含有許多
但目，如忠、孝
.•••••
等，但這只是一個問架，我們必頭把
它用具體的事實克實起來。正如孔于說的「託之空言，不 知見之行事」。因此他才作「春秋」'和取資歷史，以諷 勸當世。但我們在歷史取材上，要多操取比一一偉人傳記和﹒
-h
代史。讀偉人傳記可以便誼者由「白棋心理」而產生「摹 擬的動機」;讀古代史可以使讀者產生「歸屬感」及「光 榮感」
向民接精神教育廳以反共種國眉怯皈
••
民族精神教育一
也說是愛國教育。愛國就要赦國，赦國誼與反共。因此哉7 們推行民放精神教育時，說要針對共陸做借民族主蓋在海正外進行的統戰陰謀，而予以嚴厲的抨擊和批判，使共匪所 喊的「同歸」、「認同」等口擻，不再產生蠱惑和歡騙的 作肘。也就是說:惟有推行民族精神教育，才能韌碎共區 的「偽的民族主義」，而確立起哉們的「真的民族主義」。一
五、推行民接輛輛教育的步屬和方法﹒- H
首先要確定專貴的攝構和人員
..
哉們建議由中央文
工會負責策訂計劃;由教育部負責推動;由擔任國文思
、想和三民主義的教帥負責執行。譬如教育部可興未會合作
，把本會會員組成「民族精神教育巡姐演講團」或服務圈 ，分批到鄉鎮在里民大會上或公私團體動員月會上作專題 潰講。
臼要讀大施敬的對象
••
我們推行民族精神教育，隊以
改府地區的一千七百萬軍民個胞為對象外，更要擴及海外 僑胞和大陸向胞。@對政府地區的同胞，腫特別注重社會 基層的廣大群眾。仙莓，日僑胞人數有三千三百萬，如果每 一位僑胞都決心加入反共赦國的行列我們使且商千萬人一 條心，不僅民共復國終將完成，就是在今日的國際舞台上 ，也有舉足輕重的力量。晶磊們要使用各種心戰手按激起 大陸陶胞的民故意識，俠之掙脫馬列屆想的枷鎖，恢復正 常心態。
伺要有全面的整體的敢東配合
••
心在文化宣傳方面
••
可以利用軍閥、廣播、報章、雜誌'運用丈學、藝術等方 式，來推行民族精神教育。心在其他作為方面:如選擇風 宗佳勝之處，建立「僑胞謹骨塔」和「義民塚」。一者存
放僑胞的軍骨，一者撞葬國投奔自由而喪生在香港的大陸一 同胞。前者可滿足海外僑胞「葉落歸棋」的自楓華;後者則市 可激起女陸同胞投奔自由和反抗暴敢的決心與勇氣。一
六‘最後，或們寫了推行「民接精神敏育」有一個明確
的目標祖口號
••
我們特別高舉起總裁蔣公留給我們的四
句遺訓﹒.
「實行三民主義，光伯快去陸國士。復興民族文化，堅
守民主陣容。」 報告完了。謝謝各位! 張志永(中國文化學院)建議
.•
l
擴大中間文化復興運動委員會功能，利星人一眾傳播工具聶 識民族精神可解決共產邪惡思想。
2
黨員訓練加強三民主誼之思想功能。
以三民主義為思甜主流在無形中解決國人崇洋之心理。
吳盛揚(市立女師專)建議
..
如何推行學校和社會之民族精神敬育
.•
哉們要推尸益較與社會之民族語教育，必賓密切要目
實施社會教育，加強心理建設，使人民知道個人與國家 的關係，及整個民族團結生存的必要。並提高民按自信心 ，發揚民族精神，以增厚民族的力量。
一個民族的教育，絕不是抄襲其他民族的教育即可得
到成劫的。總統蔣公所倡導的民接精神教育，也就是 以中國民族為本位的教育:其重要意義於後。1
在嶼起民族意識
l
民接意識的喚醒，提商品族自信心，
U 液晶貝一旗精神。
2
在改進民族習性
i
民接性優點要發揚，劣點要改進。適
應現代化的生存。
3
在闡明民族特質
l
培養一個「至大至剛」的民族。要求
其協鞋，使更招生存與發展。
4.
在發踹峙族道德!叫恢復我國間有道德為入手，
4 尤其學
校教育中，重祖生活教育和人格修養教育，使社會教育 自然而然的達成民接精神教育之完成，最終的成戲。
周攝華(國防醫學院)建議
..
1
推行社會民頡精神敢育，必賓加強鄉鎮地方之施敬工作 ﹒分別在里民大會中指定專人報告有關民接精-神教育專 題報告。
2
政府鷹在地方公職選舉期間，加強社會民眾，退除役官 兵，工廠員工之民接精神教育。
1
民接精神教育之推行必賓充實縣市圖書商設備，普設鄉 鎮圖書館增加圖書經費，增加發行民接精神之定期刊 物。
說明: 1
六十六年十一月十九日五闡杏職選舉時發生之「中揮事 件」，便是社會民接精神之失敗，故府必賓撤底轍討。
2
社會教育有顧大眾傳播，但大眾傳播機構未能善盡職責 ，而且有為害社會之情形，必蜀致力改善。
陳翹(國防醫學院)建議
f
l
明確設置推廣民接精神教育機構，並規劃其內容與教材 。(民接精神教育應與反共教育配合)
2
對各公私工廠、公司、行臨之員工膳設法推行民接精神 教育，蓋今日工廠、公司、行數員工人數極多，但水準 不一，對民脹、國家之認識不鉤，尤對故府故策大多不 明，因之最容易受敵滲透、利用，以及諸言之污染。在 「向下紮很」的原則下推廣民接精神教育，應重面公私 工廠、公司、行號員工之社會教育。
羅智(政治作戰學校)建議 1
甫除崇祥媚外心理。
2
恢值叫間接自信心。
說明
••
l
從故府決策，用人方面開始
o
z
從電圖節目製作內容方面開始。
3
從社會風氣、價值、觀品銷斷方面開始。
4
從學費教育課程內容設計方面開始。
F 包從商品商標中丈標識化開始。 王國恆建議 1
加強民接主義敬育。
欲加強民族主義教育，必先揭穿共匪虛僑民接主義之
歡騙。 趙璧(國防醫學院)建議
..
一
請中央將可民接精神教育」除了重圖學較之教育與國河
內之社會教育外，(巳有同士份提出暫略)特別腫加強推行一儒教之民旗精神教育及對大陸同胞敢、的作戰(心職)之民 族精神之號召。 1
今天與共匪門爭，最後勝利之關鍵乃在人性之勝利，因 此在今日全面、全民、全國之總體戰中削必然以「思想 職」為樞紐，故「思想我」之起星乃是基於民族精神之 贊揚，其發揚之功放乃在民接精神教育之社會教育以喚 醒海外典大陸上同胞之民接靈揖之種甦
o
。'，且發起海外各國老僑胞之
E
年歸去後政府安掛將其邂骨運
罔祖國。
3
將港澳投奔自由起義來歸之義士在海水中掙扎英雄事，應寫 故總會續說軍塔，學取其義土耳出體運岡祖國火化入塔則 可啟示葉客歸根之民展情神教育教果。
江英生(萬能工專)建議
..
由本會建議教育部做到如下聽點﹒.
一、、由大專國文思想教師研習班
p
高中三民主義教師進修
証教師及各投三民主義研究所研究生志顧參加教育部組 織之民接精神教育演講巡迴圈，印妥名珊，備供各機關 (或介薦)社團、動員月會，旦民大會時邀請主講。俾 鼓舞社會民眾之愛國情緒。
二、民接精神教育要重組效果。
l
要調查學生之反廳，俾供改進時之參考。
2
責成各橙按時，報備聘用國文思想及三民主義教師之 情形，以杜絕各校濫聘此類教師之缺失。
a
敢育部對於各校訓導人員輝有儲備計劃'使未來各投
之訓導人員成能具備良好之國女思想教養，俾使各一 授之民族精神教育能畫畫推動者。卸 德(師大)建議
..
如何推行學較之民接精神教育
•.
l
改變觀念
l
加強民族精神敬育，已流於形式，學授及社
會，靈敏理，輕文法，已極探蒂固，如軍費學?為首 要問題。
2
健全師資!健全師資在培育有道，鼓勵有方，任用有話。 。無培育，則無人才，培育而不用，則浪費人才。
1
建立該心課程
l
三民主益為我國立國的根本原則。三民
主義不但不是附屬課程，而是接心課程，因此文史科必 頸明白其法心乃民接主義的倫理教育法敢科必頭明白其 聲心乃民權主義的民主教育，數理科必讀明白其接心課 程乃民生主義的科學教育。
陳添
T(
師大三研究所研究生)建議
..
當前學投推行民接精神教育的改進辦法
••
l
以在國固有的文化為準'編擬補充教材，使學生熟習與 適應固有的五倫人際關係。
2
多利用謀餘時崗，舉辦學聽話動，並相機講解民放光榮 的史實，以激發學生的愛國家、愛民族的偉大情躁。
吳醒民(台北縣立積德國民中學)建議
•.
靠一規定高職暨大專院授將『中國地理』課程列為
第一學年，名科系共同課程中『必修課程』，以加強間接教育。 l
敢府指示史地等社會課程教員，特別要加強民接教育﹒ 江但又←規定大專及高職學設，將「中國地理』列為選修 ，或滅帳，以致現今學生非常現實，人數不足，不能開 課，有達國策。
且目前很多學生，對教國大陸上錦繡河山，知道太少，甚
至無知，不但在台灣『樂不思蜀』'逐漸要到『已不叫 蜀』的嚴重危機地步。
2
請教育部比照「中國通史」「中國近代史」實施辦法， 將「中國地理」課程，列為各投共同必修課程，有助加 強愛國教育，增強民展教育，。
陳瑞鼎(中原理工學院)建議
••
成立各項學術活動小組以加強本會學術會議活動案。
1
按學授(分大專及高中)及社會教育成立各地區三民主 義教學研究小組，定期集會。研討各項有關問題，以利 三民主羲教學之推展。
2先從台北區成立大專、高中各一、二組，社教一組，分
別將本會會貝納入各組，每組另推選十一
t
十五位研究
員措任經常研究工作，各月集會一次，小組半年集會一 次。
3
詣本次會議各位主持人擔任本案之設計人，研擬具體活 動辦法提本會理監事會審議。
黃向中(實踐家專)建議
如何推行學校和社會之民族精神教育
••
民接精神教育之最高目標!胸冶愛國情操，其方法為
推行學授和社會之民族精神教育結合，而賞施宗旨個組民旅
文化為依歸
••
所謂民華文化，如國文說:往龍、語言、宗
教、風俗、信章主何形教育，例如生活教育在學校教育數以 禮義釀恥，語言統一國語，宗教把救世主仁轉移為姆國之仁， 風俗習慣提倡節儉樓實符合職門精-神，以學極為文化中心 推廣於社會，十年樹人，今日之學生丁年後為國家主人翁。 潛移默化使整個國家社會，由有彤的民族文化精神教育， 進入「晶族意識」之愛週情躁。 張炳真(成功高中)建議
•.
如何推行學役之民族精神教育
••
1
「讀其書不知其人可乎」同理，學母直希望?解老師，因 此老師要作一自哉介紹，以及自己對國家之貢獻也于說 明，以期人格感召。(如家矢前在戰笠將軍領導之「軍 統」工作，許多可歌可泣之愛國故事，個人在社會軍中 之表現等)
2
一般教學均是老師講學生聽:要提倡討論教學方式， 雙向交流，以發揮更大教育功能。
1
將我國光榮歷史以及國際現勢相機運用，以按奮學生之 民族精神。
ω
如二次大戰，日本帝國主義教風掃落葉將英
、美、荷在東南亞屬地攻陷，但中國卻能愈戰愈勇使外 人刮目相看。
ω
如「異域」一書中我在緬甸之游擊隊，
本置之「死地而後生」之精神，大無畏精神將共匪，緬 軍打敗而雄大起來。
81 一